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With the continuous development of market economy and the reform of higher 
education system, colleges and universities face internal and external environment, 
significant changes have taken place, which is primarily reflected in the increasing 
autonomy of universities, the diversification of funding resources etc., colleges and 
universities accounting facing new problems. The colleges and universities 
accounting information system not only meets the growing needs of the national 
macro-management and universities their own development needs, but also other 
stakeholders of the financial information needs. In summary, colleges and universities 
accounting system reform and process have received more and more attention of the 
accounting theorists and practitioners recently. This paper combined with practical 
work, discussing on the problems of the new colleges and universities accounting 
system revise and implement. 
Focusing on the new colleges and universities accounting system, The paper 
describes the main achievements of the reform following accounting system of our 
colleges and universities, points out the problems, studies foreign not-for-profit 
organizations accounting system and accounting system for colleges and universities, 
proposes personal suggestions and measures, on one hand to better strengthen and 
standardize the financial management of colleges and universities, on the other hand 
to meet needs of the accounting information users. Based on the difficulties and 
resistance of the new accounting system in the implementation process, the writer 
looks forward to the development trend of the colleges and universities accounting 
system, which is the innovation of the paper lies. 
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